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1. Introducción 
Hace una década se publicaba en dos números de esta misma revista 
un estudio sobre la historiografía dedicada a las órdenes militares en la 
Península Ibérica durante la Edad Media. Dicho trabajo abarcaba la bi 
bliografía aparecida entre los años 1976 y 1992'. Se trataba así de dar 
continuidad y actualizar el exhaustivo análisis historiografía) sobre el 
mismo tema que había publicado el profesor Derek W. Lomax en 19762. 
Han pasado ya diez años desde entonces, y la bibliografía dedicada a 
las órdenes militares ha continuado aumentando de manera considerable. 
Posiblemente el motivo de este desarrollo historiográfico estribe en el 
hecho de que el estudio de las órdenes no constituya en modo alguno 
un análisis meramente institucional, sino que permite el acercamiento a 
multitud de facetas propias de la sociedad medieval. Sea como fuere, el 
hecho es que el desarrollo de los estudios sobre órdenes militares duran 
te el último decenio ha sido realmente importante. Por eso parece que 
ha llegado el momento adecuado de realizar un nuevo balance de cuanto 
se ha aportado a lo largo de este período. 
Con el fin de agilizar la exposición y siguiendo el modelo de los 
trabajos anteriores, hemos incluido al final del artículo una relación nu 
merada de la bibliografía aparecida entre los años 1993 y 2003, ordena 
da de forma alfabética. Las citas que hagamos a estas obras a lo largo 
del presente trabajo remitirán a la numeración con que aparecen en la 
1 Carlos de Avala Martínez y otros. «Las Órdenes Militares en la Edad Media Peninsu 
lar. Historiografía 1976-1992». en Medievalismo, 2 (1992). pp. 119-169 y 3 (1993), pp. 87-
: Derek W. LOMAX, Las Órdenes Militares en la Península Ibérica durante la Edad Me 
dia, Salamanca. Instituto de Historia de la Teología Española, 1976. 
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mencionada relación. Hemos procurado ser lo más exhaustivos posible 
en la elaboración de la relación bibliográfica, que consta de 642 títulos. 
Somos conscientes, sin embargo, de que con toda probabilidad faltarán 
títulos que no hayamos recogido. Comenzaremos, en cualquier caso, por 
realizar algunas breves reflexiones y observaciones acerca de la evolu 
ción de la historiografía peninsular sobre el tema propuesto y en los años 
indicados. 
2. Consolidación de los estudios sobre órdenes militares: re 
vistas Y CONGRESOS ESPECÍFICOS 
En la última década la historiografía dedicada a las órdenes militares 
ha alcanzado el suficiente grado de madurez como para poder ser consi 
derada como una especialidad dotada de personalidad propia dentro del 
ámbito del medievalismo. El mejor indicio de ello es el hecho de que 
recientemente hayan empezado a aparecer revistas científicas dedicadas 
específicamente al tema. La primera de ellas nació en la Península Ibé 
rica, más concretamente en Portugal. Nos referimos a Militarium Ordi-
num Analecta, que fundamentalmente canaliza la importante producción 
historiográfica que la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto 
dedica a las órdenes bajo la dirección del profesor Luis Adao Fonseca. 
La revista fue creada en el año 1997. 
Posteriormente, en el año 2000, nació una segunda revista. En este 
caso el país de origen ha sido Italia, y su nombre es Sacra Militia. Ri-
vista di Storia degli Ordini Militan. Sin embargo, de momento su inte 
rés para la historiografía hispánica es menor ya que en ella hasta ahora 
se han publicado de forma preferente trabajos de autores italianos, ale 
manes y anglosajones. 
Ha habido que esperar hasta fechas muy recientes para que aparecie 
ra una publicación periódica de similares características en España. Se 
trata de la Revista de las Órdenes Militares, cuyo primer número se edi 
tó en el año 2001. La revista es publicada por el Real Consejo de las 
órdenes militares. 
Otro indicio de madurez alcanzada por los estudios históricos relati 
vos a la vida y actividades de los freires es la creciente celebración de 
congresos científicos a ellos dedicados. De nuevo ha sido Portugal pio 
nero en este aspecto. Con cierta frecuencia se vienen celebrando en la 
ciudad de Pálmela unos Encontros sobre Ordens Militares que sirven de 
punto de reunión a los principales especialistas peninsulares sobre el tema. 
Concretamente, en la última década se han celebrado el III y el IV en 
1998 y 2002, respectivamente. Además, en el mismo período se han 
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publicado las actas correspondientes al // Encontró, celebrado en 1992 ' 
y al III, ya citado, de 19984. 
En el caso de Cataluña, es necesario destacar que en 1994 se edita 
ron por fin las actas del importante Congreso sobre la presencia de las 
órdenes militares en dicho territorio y de otras zonas de su influencia 
cultural, que se había celebrado en Montblanc en 1985. Buena parte de 
los trabajos allí reunidos corresponden a temática medieval5. 
La reunión científica de ámbito peninsular más importante dedicada al 
tema de las órdenes militares durante los últimos diez años ha sido, sin duda, 
el magno congreso que, bajo el título de Las Órdenes Militares en la Pe 
nínsula Ibérica, se celebró en Ciudad Real en 1996. Su organización corrió 
a cargo del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Esta reunión significó una auténtica puesta al día del tema. Es una 
lástima que la publicación de sus actas se retrasara un poco, pero afortu 
nadamente al final fueron editadas en el año 20006. 
Menor interés tiene para nosotros el Congreso que, bajo el título de 
Las Órdenes Militares: realidad e imaginario, se desarrolló en la Uni 
versidad Jaime I de Castellón en 1998. El motivo es que en esta ocasión 
se prefirió dedicar atención a los aspectos de las órdenes relacionados 
con el mundo de la literatura y de la traducción, y aunque hubo aporta 
ciones valiosas para el medievalismo, la temática y el propio tratamiento 
de algunos de los trabajos presentados, no se corresponden a nuestro objeto 
de interés. Las actas del Congreso se publicaron en el año 20007. 
Otro simposio destacable relacionado con el estudio de las órdenes 
fue la II Semana de Estudios Alfonsíes, celebrada en el Puerto de Santa 
María (Cádiz) en diciembre de 2000. El tema de la Semana fue «Alfon 
so X y las Órdenes Militares». En esta reunión se realizó un exhaustivo 
análisis de las relaciones que mantuvo el Rey Sabio con las distintas 
milicias de radicación peninsular. Las actas de la Semana se editaron un 
año más tarde *. 
3 Isabel Cristina F. FERNANDES y Paulo Pacheco (coords.). As Ordens Militares em Por 
tugal e no Sul da Europa, Lisboa, Edicoes Colibrí, 1997. 
4 Isabel Cristina F. FERNANDES (coord.), Ordens Militares. Guerra. Religiao, Poder e 
Cultura, Lisboa, Edicoes Colibrí, 1999, 2 vols. 
5 Actes de les Primeres Jornades sobre els Ordes Religioso-Militan ais Paisos Catalans 
(segles XH-XIX), Tarragona, Diputado de Tarragona, 1994. 
* Los estudios sobre temática medieval fueron reunidos en el primer volumen de las actas: 
Ricardo IZQUIERDO BENITO y Francisco Ruiz GÓMEZ (coordinadores). Las Órdenes Militares 
en la Península Ibérica. Volumen I: Edad Media, Cuenca, Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2000. 
7 María Dolores Burdeus. Elena Real y Joan Manuel Verdegal (eds.). Las Órdenes 
Militares: realidad e imaginario. Castellón, Universitat Jaume I. 2000. 
3 Las actas fueron publicadas en el número II de la revista Aleónate. Revista de Estudios 
Alfonsíes. correspondiente a los años 2000-2001, en las páginas 13-224. 
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Finalmente, es necesario mencionar la reciente celebración de un últi 
mo Congreso importante dedicado a las órdenes militares. Con el título de 
Terceras Jornadas Internacionales. Medio siglo de esludios sobre las Cru 
zadas y las Órdenes Militares se reunió en Teruel en el año 2001. Desta 
cados especialistas de varios países participaron en este encuentro de acusado 
carácter internacional. El objeto de la reunión fue, precisamente, la evolución 
de la historiografía sobre las cruzadas y las órdenes durante los últimos 
cincuenta años. Esperamos una próxima publicación de sus actas. 
3. Estudios generales sobre las órdenes militares 
En primer lugar, hay que destacar que después de 1993 afortunada 
mente han seguido realizándose algunos trabajos acerca de la evolución 
de la historiografía sobre las órdenes militares durante la Edad Media. 
Podemos citar concretamente tres «estados de la cuestión», redactados 
respectivamente por los profesores Philippe Josserand, Carlos de Ayala 
y Miguel Ángel Ladero. Por desgracia, ninguno de ellos trata a todas las 
órdenes militares en la Península Ibérica. El primero y el tercero se li 
mitan al ámbito de la Corona de Castilla (301 y 322), mientras que el 
segundo se refiere únicamente a las milicias de origen hispánico (44). 
A lo largo de la última década los estudios sobre las órdenes milita 
res han alcanzado el suficiente desarrollo como para permitir la redac 
ción de obras de síntesis. Si a nivel europeo ha aparecido recientemente 
el excelente libro general de Alain Demurger, que dedica dos capítulos 
específicamente a la Península Ibérica9, en España también han empeza 
do a publicarse en los últimos años valiosas obras de alcance global. La 
primera de ellas es el sugerente libro de Luis García Guijarro sobre el 
nacimiento y primer desarrollo de las órdenes militares en los siglos XII 
y XIII, y su íntima relación con el pontificado y la reforma eclesiástica 
del periodo (250). El citado autor ha profundizado en esta línea de in 
vestigación a través de varios artículos (251, 252, 253, 254). Por su par 
te, Carlos de Ayala ha publicado una pequeña monografía que propor 
ciona una visión general sobre la evolución medieval de las órdenes (37). 
Afortunadamente, el esfuerzo de síntesis también ha alcanzado al es 
tudio de la presencia en España de las órdenes militares. Recientemente 
han aparecido dos obras generales sobre el tema. Ambas están dedicadas 
de forma preferente a las milicias nacidas en nuestro país. Se trata del 
libro de Gonzalo Martínez Diez acerca de la historia general de las ór 
denes españolas (369), y de la panorámica general elaborada por Carlos 
* Alain Demurger. Chevaliers du Christ. Les orares religieux-militaires au Moyen Age 
(XI'-XVl' siécle). París. Éditions du Seuil, 2002. pp. 48-66 y pp. 274-291. 
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de Ayala (61). A este último autor se debe también una serie de artícu 
los publicados en los últimos años acerca del conjunto de las órdenes 
militares en la Castilla medieval (31-34, 39, 41, 42, 45, 47-59, 62, 63). 
Otro especialista de la presencia de las órdenes en Castilla, surgido 
precisamente en esta última década, es el profesor Philippe Josserand, 
de la Universidad de Nantes. Este investigador francés ha tenido el gran 
acierto de centrar su labor en un período bibliográficamente muy des 
cuidado, como era el de la segunda mitad del siglo xm y el siglo Xiv. 
Su excelente tesis doctoral, dedicada al estudio integral de las órdenes 
militares en Castilla entre los años 1252 y 1369, ha sido publicada en 
microficha y próximamente será editada en papel por la Casa de Veláz-
quez (313). Josserand es también el autor de numerosos artículos que 
nos han proporcionado una visión francamente renovadora del tema (304, 
306, 308-312, 315, 316, 319). 
Dentro del ámbito de la antigua Corona de Castilla, Galicia se ha 
visto beneficiada con la labor investigadora de Adrián Arcaz Pozo. Su 
tesis doctoral, dedicada al estudio de la presencia de las órdenes milita 
res en la citada región en la Baja Edad Media, ha sido recientemente 
editada en CD-ROM (19). Sin embargo, ya antes había publicado dos 
artículos sobre los serios problemas que las órdenes tuvieron para pre 
servar su patrimonio en Galicia ante las ambiciones de la nobleza laica 
gallega a fines de la Edad Media (14 y 15). 
Fuera de la Corona de Castilla, la implantación de las órdenes mili 
tares en el reino de Aragón ha sido el objeto de dos obras de síntesis en 
los últimos diez años. La primera de ellas fue publicada por una gran 
especialista, la tristemente desaparecida profesora Ledesma Rubio, en 1994 
(324). La segunda es un libro mucho más breve editado por Ana Mateo 
Palacios en 1999 (391). 
En los últimos diez años, la historiografía peninsular ha seguido cul 
tivando temáticas con gran tradición en el campo de las órdenes milita 
res y que continúan manteniendo su interés. Una de ellas es la aproxi 
mación regional, el análisis de la presencia del conjunto de las órdenes 
en un determinado territorio, según ya acabamos de comprobar (147, 276). 
Otra es la historia política relacionada con estas poderosas instituciones 
(155, 275, 401). También se ha seguido investigando en la difícil rela 
ción que las órdenes militares mantuvieron con las iglesias diocesanas 
(208, 330, 569). Finalmente, la obra de repoblación de las Órdenes en 
La Mancha ha sido objeto de un reciente y muy interesante libro del 
profesor Francisco Ruiz (554 bis). 
Sin embargo, una de las principales características de la historiogra 
fía especializada en las órdenes militares durante la última década ha sido 
el cultivo de nuevos temas, muy relacionados siempre con las tenden-
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cias generales de la historiografía actual. Uno de los mejores ejemplos 
es el del sugerente tema de la frontera, que ha sido ampliamente estu 
diado en su relación con las órdenes por Enrique Rodnguez-Picavea (521) 
y Carlos de Ayala (48, 53). Otro de los nuevos temas es el de la histo 
ria militar, que curiosamente hasta hace muy poco no se había empeza 
do a investigar en relación a las milicias. Algunos trabajos de Francisco 
Ruiz pueden ser un buen exponente de esta tendencia (552-554). Muy 
relacionada con dicha línea encontramos a una de las temáticas más 
cultivadas en los últimos años, que es la del análisis de los castillos de 
los freires. Dentro de ella hay que destacar nombres como los de Mario 
Barroca (126), Santiago Palacios y Enrique Várela (463) o Amador Rui-
bal (547). La aproximación arqueológica a las órdenes también se ha 
iniciado (296). Finalmente, la conocida como «historia de las mentalida 
des» tiene igualmente cabida entre las últimas publicaciones. En este caso, 
ha sido sobre todo la actitud de los miembros de las órdenes frente a la 
muerte a la que se le ha prestado una mayor atención por parte de in 
vestigadores como Miguel Cortés Arrese (193), Carlos de Ayala y Philippe 
Josserand (64). 
4. ÓRDENES DE ORIGEN PENINSULAR 
Como ha venido siendo tradicional, en los últimos años la historio 
grafía ibérica ha seguido estudiando de forma preferente las órdenes 
militares «indígenas», aquellas que fueron fundadas en la misma Penín 
sula Ibérica. Los trabajos dedicados a las milicias de Santiago, Calatra-
va, Alcántara, Montesa, Santa María de España, Avís y Cristo han con 
tinuado siendo mucho más abundantes que los estudios sobre la presen 
cia de las órdenes militares «internacionales» del Temple, San Juan o 
Teutónica en la Península. 
4.1. Orden de Santiago 
La Orden de Santiago fue sin duda la de mayor presencia y protago 
nismo en el panorama peninsular de la Edad Media. No es de extrañar, 
por ello, que la historiografía hispánica le haya dedicado una atención 
predominante en estos últimos años. 
La publicación posterior a 1993 más importante sobre el particular 
es la de Pedro Porras Arboledas relativa a la provincia santiaguista de 
Castilla en el siglo xv. Conviene advertir, sin embargo, que se trata en 
realidad de la edición de una tesis doctoral leída en el año 1981. De 
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todas formas, se trata de una obra muy valiosa y de gran alcance, que 
por fin ha tenido la difusión que merecía (495). 
Otros investigadores que habían realizado trabajos importantes acer 
ca de la orden de Santiago con anterioridad a 1993 han continuado pu 
blicando después artículos de interés sobre ella. Es el caso, por ejemplo, 
del profesor José Luis Martín (363-365). Daniel Rodríguez Blanco tam 
bién ha seguido dedicando algunas publicaciones a los freires santiaguistas 
y, más concretamente, a la interesante figura del maestre Pelayo Pérez 
Correa (508 y 509). Rivera Gametas ha analizado la actitud de los miembros 
de la orden ante el poder (506), y Rodríguez Llopis, por su parte, editó 
un artículo muy sugerente sobre los linajes nobiliarios vinculados con la 
institución en la decimoquinta centuria (513). 
Sin embargo, hay que reconocer que el investigador que quizás más 
ha trabajado sobre la orden de Santiago durante la pasada década es José 
Vicente Matellanes Merchán. Su tesis doctoral, dedicada a la organiza 
ción social y económica de la orden al Sur del Sistema Central durante 
los siglos xii y xiii, fue leída en la Universidad Autónoma de Madrid 
en 1996 y está publicada en internet (385). El mismo autor lo es de 
numerosos artículos en los que analiza diferentes aspectos en relación 
con la orden en la Castilla de los siglos xii al XIV (377-379, 382-384, 
387-389); en concreto, ha dedicado varias publicaciones al estudio de la 
importante encomienda santiaguista de Segura de la Sierra (380, 381, 390). 
La rama portuguesa de la orden también ha sido objeto de una con 
siderable atención historiográfica durante los últimos diez años. Carlos 
de Ayala y Mario Raúl de Sousa Cunha han analizado el proceso de su 
escisión con respecto a la casa madre castellana (35, 206). Algunos as 
pectos de los freires santiaguistas portugueses durante los siglos Xlll y 
xiv han sido tratados por José Marques (358, 359). La evolución de la 
orden en Portugal en el siglo xv ha sido abordada por el profesor Hum 
berto Baquero en varios artículos (67, 68, 69), y Luis Adao da Fonseca 
ha analizado la relación del descubridor portugués Vasco de Gama con 
la milicia (229). No obstante, es quizá Isabel Lago Barbosa quien más 
ha profundizado en el estudio de los freires santiaguistas portugueses 
durante la Baja Edad Media (70-73). 
En contraste, la rama aragonesa de la orden de Santiago ha recibido 
muy escasa atención historiográfica en estos últimos años. Apenas sí se 
puede mencionar, si acaso, un trabajo de Regina Sáinz de la Maza sobre 
la orden en Murcia durante la ocupación aragonesa de los años 1296 a 
1304 (562), otro de Juan Manuel del Estal acerca de los avatares de la 
fortaleza santiaguista de Negra bajo dominio de la Corona de Aragón 
(215) y la reedición de un artículo de Alfonso Franco sobre el patrimo 
nio aragonés de la orden en el siglo XV (233). 
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Por lo que se refiere a la edición de fuentes, la novedad más desta-
cable sin duda ha sido la publicación por María Echániz de la documen 
tación del convento santiaguista femenino de Sancti Spiritus de Salamanca 
comprendida entre los años 1268 y 1400 (211). También es de destacar 
el catálogo de la documentación de la encomienda santiaguista de Cas-
trotorafe editado por Carlos Cabezas Lefler (154). 
Una fuente documental que sigue siendo básica para los estudios san 
tiaguistas es la constituida por los libros de visitas de la orden de fines 
del siglo XV y comienzos del siglo xvi. Acerca de esta fuente contamos 
con un trabajo específico de Ortiz Rico (448). Con base en dicha docu 
mentación se han continuado haciendo numerosos estudios sobre los freires 
santiaguistas. Así, Adrián Arcaz ha analizado la religiosidad en los se 
ñoríos de la orden en Galicia (21) y Francisco Javier Ferreras Fincias ha 
tratado los documentos de visitación bajo la óptica de «libros de viajes» 
(224). Por su parte, Santiago González Sánchez y María del Carmen Gálvez 
de la Cuesta se han servido de una visita de 1494 para estudiar el prio 
rato santiaguista de San Marcos de León (279). 
El estudio de las fortalezas de la orden de Santiago, al igual que en 
otras milicias, ha sido una línea de investigación especialmente fértil a 
lo largo de los diez últimos años. La combinación de los resultados de 
la arqueología con los de la consulta de fuentes documentales ha dado 
excelentes resultados en este campo. Entre la vasta bibliografía sobre 
castillos santiaguistas debemos mencionar aquí los trabajos publicados por 
Carlos de Ayala (30), Isabel Cristina Ferreira Fernandes en Portugal (219-
221), Santiago Palacios en la ribera del Tajo (459-462), Amador Ruibal 
(544 y 545), Enrique Várela (605 y 606) y Julio Vázquez Castro en Galicia 
(613). 
El arte de la orden de Santiago también ha conocido interesantes 
aportaciones en los últimos años. En este campo son buenos ejemplos 
los trabajos de Aurora Ruiz-Mateos (555 y 556), Olga Pérez Monzón 
(473), Vázquez Castro (614) y Francisco Javier Ferreras Fincias (225). 
Un desarrollo menor del que sería esperable han tenido las monogra 
fías sobre los miembros de la orden. La única excepción la constituye la 
interesante figura del maestre Pelayo Pérez Correa. Como ya hemos men 
cionado, el profesor Daniel Rodríguez Blanco le ha dedicado dos estudios 
(508 y 509). Además, ha sido el tema de un artículo de Alejandra Gonzá 
lez Bonilla (271) y de una reciente y bien documentada tesis doctoral de 
Manuel López Fernández (333). Sin embargo, aparte de este caso excep 
cional, muy pocos trabajos han sido dedicados a freires santiaguistas con 
cretos. Se pueden mencionar el artículo de Martínez San Pedro y García 
Pardo sobre dos caballeros santiaguistas, Alonso de Cárdenas y su primo 
Gutierre de Cárdenas (371), y otro artículo de Nieto Soria sobre el comen-
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dador Gonzalo de Beteta (428). En cuanto a las condiciones de vida de 
los miembros de la orden, se han producido algunos avances. María Asenjo 
ha estudiado el nivel de riqueza de los caballeros santiaguistas a princi 
pios del siglo xvi (22) y María Echániz ha analizado su vestimenta (212). 
Finalmente, el interesante tema de los miembros femeninos de la orden ha 
sido objeto de estudios de María Echániz (213) y, sobre todo, de Joel Sil 
va Ferreira Mata en Portugal (374-376). 
En definitiva, la historiografía sobre la Orden de Santiago ha experi 
mentado un desarrollo indudable durante los últimos diez años. Sin em 
bargo, también se observa una tendencia hacia la atomización de las in 
vestigaciones. Se echan en falta obras de síntesis o trabajos de alcance 
más general. 
4.2. Orden de Calatrava 
Nuestros conocimientos sobre la orden de Calatrava han experimen 
tado un fuerte incremento desde 1993. Varios investigadores han traba 
jado acerca de ella desde puntos de vista muy diferentes. El resultado 
ha sido francamente enriquecedor. 
Los principales investigadores de la orden en etapas historiográfícas 
anteriores, como Joseph O'Callaghan y Emma Solano, han continuado 
publicando algunos trabajos valiosos. Sin embargo, su número ha sido 
bastante reducido, ya que su labor científica se ha centrado en otras materias 
de forma preferente (436, 438, 588). Son ya otros los investigadores que 
mayor atención han dedicado al tema. 
El principal especialista de la orden de Calatrava en los últimos diez 
años ha sido, sin duda ninguna, el profesor Enrique Rodríguez-Picavea, 
de la Universidad Autónoma de Madrid. Su modélica tesis doctoral, de 
dicada al estudio de los señoríos de la orden durante los siglos xil y 
xiu, fue publicada en 1994 (522). Aparte de esta obra principal, el mis 
mo autor ha dedicado otros muchos trabajos a los freires calatravos. En 
ellos ha primado sobre todo la investigación relativa a la organización y 
faceta señorial de la orden durante los dos primeros siglos de su historia 
(516-520, 523-526, 528-532, 534). Sin embargo, en sus últimos trabajos 
Rodríguez-Picavea ha mostrado un especial interés por el estudio de los 
vínculos entre la nobleza castellana y la orden de Calatrava al final de 
la Edad Media (535, 536, 539). 
El otro investigador que ha dedicado una mayor atención a la orden 
durante la pasada década ha sido el profesor Luis Rafael Villegas, de la 
Universidad de Granada. En sus numerosos artículos analiza temas muy 
diversos en relación con esta institución, aportando siempre sugerencias e 
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hipótesis muy interesantes (623-628, 630, 632, 633). Igualmente, el pro 
fesor Carlos de Ayala también ha publicado varios artículos sobre diferentes 
aspectos de la historia medieval de la orden (23, 24, 27, 29, 43). 
Una perspectiva diferente sobre la milicia calatrava es la que nos 
presenta la profesora Raquel Torres Jiménez. Su investigación se ha cen 
trado sobre todo en la faceta propiamente eclesiástica y religiosa de la 
orden, así como en la religiosidad popular de los habitantes de sus seño 
ríos (594-596). Por su parte, Juan Miguel Mendoza Garrido ha estudiado 
otro tema muy original, la delincuencia, dentro del principal señorío de 
la orden, el correspondiente al Campo de Calatrava, al final del periodo 
medieval (396, 398, 399). El mismo autor también ha dedicado dos tra 
bajos al análisis del sistema de encomiendas dentro de la institución (395, 
397). Además, Luisa Navarro de la Torre ha esbozado una hipótesis muy 
sugerente acerca de una posible utilización por parte de los freires cala-
travos del modelo económico cisterciense (427). Theresa Vann ha apor 
tado algunas novedades interesantes acerca de los orígenes de la orden 
(603). Y, finalmente, Rafael Sánchez Domingo ha publicado un libro sobre 
los conventos calatravos femeninos (567). 
A nivel de fuentes, el acontecimiento más importante sin duda ha sido 
la importante edición de documentos de la orden de Calatrava de la se 
gunda mitad del siglo xv realizada por Blas Casado Quintanilla (172). 
También hay que destacar el hallazgo por Julián Canorea de nueva do 
cumentación medieval de la orden en el Archivo Histórico Provincial de 
Ciudad Real (164). 
En definitiva, nuestros conocimientos sobre la orden de Calatrava se 
han ampliado mucho durante la última década. En especial, se ha logra 
do avanzar de forma adecuada en lo que se refiere al período de los 
siglos XII y XIII, que era una gran asignatura pendiente antes de 1993. 
Sin embargo, todavía quedan numerosos aspectos en la nebulosa, como, 
en general, lo concerniente a la evolución de la orden en el siglo XIV, 
período para el que sólo contamos con algún estudio aislado (43). 
4.3. Orden de Alcántara 
La de Alcántara es seguramente la orden militar sobre la que la in 
vestigación histórica ha avanzado de forma más espectacular en estos 
últimos diez años. Se partía de una situación de gran escasez de estu 
dios antes de 1993 (430) y, afortunadamente, en la actualidad contamos 
ya con trabajos muy sólidos. Se trata, sin duda, de uno de los mayores 
logros que la historiografía sobre las órdenes militares ha alcanzado en 
este período. 
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Hay que destacar aquí, en primer lugar, el trabajo de dos investiga 
dores, Feliciano Novoa y Luis Corral, que, durante la década de los 90, 
dedicaron sus respectivas tesis doctorales al estudio de la orden. Sus campos 
de investigación han sido complementarios y no han llegado a interferir-
se entre ellos en ningún momento. 
Feliciano Novoa se ha interesado sobre todo por la vertiente señorial 
de la orden en Extremadura durante la Edad Media. Su análisis porme 
norizado constituyó el objeto de su tesis doctoral, publicada en el año 
2000 (433). Se debe al mismo autor una serie de artículos relacionados 
siempre con el estudio de la orden centrándose en diversos puntos de 
interés (430-435). 
Por su parte, Luis Corral se decantó por el análisis de los aspectos 
más propiamente organizativos y religiosos de la milicia. Ése fue el tema 
de su tesis doctoral, publicada en 1999 (188). Al igual que Novoa, Co 
rral también ha publicado varios artículos dedicados a los freires alcan-
tarinos (185, 189-191). Entre ellos destacan especialmente, por lo nove 
doso, los trabajos dedicados al estudio de las relaciones de la orden con 
el pontificado, ya que el autor es un buen conocedor del Archivo Vati 
cano (186 y 187). 
En el contexto de esta revitalización de las investigaciones sobre la 
orden hay que situar el llamado «Proyecto Alcántara». Se trata de un 
ambicioso programa de investigación dirigido por el profesor Bonifacio 
Palacios Martín, integrado por profesores y personal investigador de las 
Universidades Complutense y Autónoma de Madrid, y financiado por la 
Fundación San Benito de Alcántara. Su objetivo es la reconstrucción del 
desaparecido Archivo de la orden a partir de otros fondos documentales 
(453). Dicho objetivo ha sido alcanzado en gran parte mediante la con 
fección de una Colección diplomática medieval de la Orden de Alcánta 
ra, de la que ya ha sido publicado el primer volumen en el año 2000 
(456), y se espera la próxima edición del segundo. De esta forma, se ha 
puesto a disposición de ios medievalistas un amplio conjunto de fuentes 
nuevas, entre los que destaca especialmente la documentación pontificia. 
Como hemos indicado, en el «Proyecto Alcántara» participa un am 
plio equipo de investigadores. Los antes ya señalados Feliciano Novoa y 
Luis Corral colaboran en él. Los demás componentes del grupo también 
han realizado investigaciones parciales sobre la orden. En primer lugar, 
por supuesto, el director Bonifacio Palacios, quien ha publicado varios 
trabajos al respecto (454, 455, 457). Otros miembros del equipo también 
lo han hecho, como Carlos de Ayala (40), Philippe Josserand (300) y 
José María de Francisco Olmos (231). Algún otro investigador de la or 
den no vinculado al proyecto, como López Gallardo, también debe ser 
aquí mencionado (335, 336). En cualquier caso, el resultado final de todo 
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este gran esfuerzo investigador colectivo ha sido que nuestros conoci 
mientos sobre el nacimiento y desarrollo medieval de la orden de Al 
cántara han experimentado un avance más que considerable. 
4.4. Orden de Mantesa 
La Orden de Montesa no ha disfrutado de una fortuna historiográfica 
similar a la de la de Alcántara en estos últimos diez años. Por supuesto, 
se han seguido publicando estudios acerca de su evolución medieval. Sin 
embargo, sólo se ha editado un libro específico acerca de la orden en la 
última década. Se trata del trabajo de Navarro Benito sobre las fortale 
zas de la milicia en la Baja Edad Media (426). Sobre todo, se echa en 
falta la redacción de alguna obra general acerca de la evolución medie 
val de la institución. 
De todas formas, Montesa tiene la fortuna de contar con especialis 
tas ya formados en la anterior etapa historiográfica de las décadas de 
los setenta y ochenta (Enríe Guinot, Luis García-Guijarro, Vicente Gar 
cía Edo...) que han continuado investigando y publicando estudios sobre 
ella. Así, por ejemplo, Enric Guinot ha estudiado el reparto de poderes 
dentro de la institución (285, 286) y sus relaciones con la monarquía 
aragonesa (288). Por su parte, el profesor García-Guijarro ha realizado 
un estudio sistemático sobre el origen del sistema de encomiendas en la 
orden (255). Vicente García Edo, por su parte, ha analizado las figuras 
de los dos primeros maestres de la milicia (246, 248). El mismo autor, 
en colaboración con Arcadi García Sanz, ha destacado la relevancia del 
derecho documental en los inicios de la institución (261). 
Otros especialistas en órdenes militares también han dedicado aten 
ción a Montesa desde el año 1993. Regina Sáinz de la Maza dedicó dos 
artículos al estudio de la incorporación de la orden de San Jorge de Al-
fama a la de Montesa en 1400 (559 y 563). La misma investigadora publicó 
un útil catálogo de la documentación emitida por la monarquía aragone 
sa en relación con la orden durante el reinado de Alfonso IV (561). Fi 
nalmente un modernista, Fernando Andrés Robres, ha investigado la his 
toria de la institución desde fines del siglo xv hasta su tardía incorpora 
ción a la Corona durante el reinado de Felipe II (11). 
En cuanto a la publicación de fuentes, la orden de Montesa se ha 
visto beneficiada en los últimos diez años con la aparición de ediciones 
de documentos tocantes a dos poblaciones que pertenecieron a su seño 
río: Onda y Villafamés; aunque se trata de colecciones de ámbito local, 
en ambas obras se encuentran abundantes diplomas montesianos de épo 
ca medieval (247, 499). 
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En definitiva, en estos diez años la investigación sobre Montesa ha 
hecho progresos, pero quedan aún significativas lagunas, en especial en 
lo tocante al siglo xv, que seguramente podrían ser subsanadas median 
te la deseable publicación de una obra monográfica de conjunto. 
4.5. Orden de Santa María de España 
Muy escasas novedades historiográficas ha habido en los últimos diez 
años en relación con la orden de Santa María de España debido, sin duda, 
a la reducida documentación conservada. Como es bien conocido la or 
den, fundada por Alfonso X, tuvo una vida muy corta y ni siquiera lle 
gó a alcanzar la confirmación pontificia, siendo incorporada a la de Santiago 
poco tiempo después de su creación. De ahí que los datos existentes so 
bre ella sean muy limitados. De todas formas, en la década pasada se 
han realizado algunos interesantes trabajos exprimiendo al máximo las 
posibilidades que permiten las escasas fuentes. 
El mayor especialista en la materia, el profesor Torres Fontes, ha se 
guido investigando el tema a través de dos artículos. El más novedoso es, 
sin duda, el primero de ellos, en el que analiza la fundación del monaste 
rio cisterciense de Santa María la Real de Murcia, sucesor del convento 
matriz de Cartagena, y en él aporta notables novedades documentales (591). 
En su segundo artículo, el autor realiza una síntesis de lo ya conocido sobre 
la milicia a partir de sus propias publicaciones anteriores (593). 
Por otra parte, las interesantes menciones a la orden que se contie 
nen en una fuente muy especial, las Cantigas de Alfonso X, han sido 
detenidamente estudiadas por Joaquín Hernández Serna (290). Finalmen 
te, a nivel teórico, son muy sugerentes las apreciaciones que realiza Manuel 
Alejandro Rodríguez de la Peña acerca de la especial vinculación de la 
institución con la monarquía castellana (514). 
Poco más se ha trabajado sobre el tema. Como se puede comprobar, 
no es mucho lo que se ha hecho en los últimos diez años, pero es bas 
tante considerando la extrema limitación de las fuentes. Es dudoso que 
en el futuro se pueda avanzar mucho más, salvo en el supuesto impro 
bable de que apareciese nueva y significativa documentación. 
4.6. Orden de Avis 
La orden militar de Avis, la primera de las constituidas en Portugal, 
ha sido objeto de varias investigaciones de interés por parte de la histo 
riografía portuguesa desde 1993. En especial, debemos a María Cristina 
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Pimenta el estudio exhaustivo de la evolución de la orden a lo largo de 
la Baja Edad Media, convirtiéndose de este modo en la principal espe 
cialista de la milicia portuguesa (489-491). 
La historia de la orden de Avis también ha atraído a otros conocidos 
representantes del medievalismo portugués en los últimos años. Es el caso 
del profesor Humberto Baquero, quien dedicó un artículo a analizar el estado 
de las fortalezas de la institución durante el siglo xv (66), o el de Luis 
Adao Fonseca, buen conocedor de la milicia, y que recientemente centró 
su interés en la encomienda de Noudar a fines de la Edad Media (228). 
Se han producido avances interesantes en la investigación de los as 
pectos más propiamente institucionales de la orden de Avis. Así, María 
Cristina Cunha ha analizado el proceso de elección de los maestres de 
la orden entre los siglos xm y xv (205). Por su parte, Vasconcelos Vi-
lar ha tratado la conflictiva relación que los freires de Avis mantuvieron 
con las autoridades diocesanas de Évora durante la decimotercera centu 
ria (612). Tampoco se han descuidado las facetas de índole social en la 
historia medieval de la orden de Avis. Por ejemplo, Lopes de Barros ha 
estudiado los vínculos de sus freires con la minoría mudejar (332). 
Sin duda, y como conclusión, podemos afirmar que la historiografía 
portuguesa ha logrado, a lo largo de la pasada década, un avance nota 
ble y equilibrado en el conocimiento de esta importante orden militar. 
4.7. Orden de Cristo 
La orden de Cristo, nacida como es sabido a comienzos del siglo XIV 
a partir de la disolución de la del Temple, ha recibido bastante atención 
historiográfica en los últimos diez años. Destaca en este sentido la labor 
de investigación desplegada por la profesora Isabel Morgado, que ha 
centrado preferentemente su atención en la evolución de la milicia cris-
teña desde finales del siglo xiv a comienzos del xvi (416-419). Nues 
tros conocimientos sobre la orden de Cristo a fines de la Edad Media, 
desde la perspectiva de la normativa y de la espiritualidad, se completan 
gracias a las aportaciones de Antonio Vasconcelos (610). 
La historia de la milicia durante los siglos xv y xvi también ha sido 
objeto de tratamiento, en el transcurso de la última década, en algunas 
otras publicaciones de carácter más específico. Por ejemplo, la informa 
ción proporcionada por una fuente documental básica para el periodo como 
son las visitas ha sido aprovechada por Castelo-Branco (174) y Lopes 
(331). Finalmente, los problemas financieros de la orden y sus reformas 
institucionales desarrolladas en el siglo XV han sido brevemente analiza 
dos por Margarida Garcez Ventura (615 y 616). 
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Así pues, la orden de Cristo ha sido objeto de buen tratamiento his-
toriográfico después de 1993. La única observación que cabría hacer es 
el relativo desequilibrio que supone la atención preferente al periodo cro 
nológico del tránsito de la Modernidad. 
5. Órdenes «internacionales» 
La investigación sobre las órdenes militares «internacionales» ha rea 
lizado indudables progresos en los últimos diez años. Sin embargo, éste 
ha sido menor que el alcanzado por las órdenes militares peninsulares. 
Sólo en las zonas de la Península donde aquéllas fueron predominantes, 
como en la Corona de Aragón, la investigación histórica las ha tenido 
más en cuenta. Quizá el caso de la orden del Temple, que suele concitar 
siempre gran interés, constituya otra excepción. 
De todas formas, hay que reconocer que desde 1993 la historiografía 
dedicada a las órdenes militares internacionales en la Península Ibérica 
se ha desarrollado considerablemente. Una característica peculiar de esta 
historiografía es el hecho de que a menudo los investigadores analicen 
todas las órdenes militares de esta naturaleza en una región de forma 
conjunta. El fenómeno se produce sobre todo en los casos del Temple y 
de San Juan o del Hospital. El motivo muchas veces es el hecho de que 
en determinados territorios (Navarra, Aragón, Cataluña) la orden de San 
Juan heredase el patrimonio del Temple tras la disolución de esta última 
milicia a principios del siglo xiv. 
El mejor ejemplo de ello lo encontramos en la comarca catalana de 
la desembocadura del río Ebro. A lo largo de la última década Pascual 
Ortega Pérez ha estudiado de forma sistemática el importante señorío que 
templarios primero y hospitalarios después mantuvieron en la zona entre 
los siglos Xll y xiv. Éste ha sido el objeto de su tesis doctoral, por des 
gracia inédita (443), y de una importante serie de publicaciones (442, 
446, 447). También en Cataluña, Fuguet i Sans ha catalogado de forma 
conjunta el destacado patrimonio monumental que templarios y hospita 
larios construyeron en la zona (239, 240, 242bis). Otro ejemplo de estu 
dio conjunto de templarios y hospitalarios en una sola región lo encon 
tramos en Navarra, donde Julia Pavón y María Ángeles de la Borbolla 
analizaron el proceso de formación del patrimonio de ambas órdenes en 
dicho reino (465). Dentro de esta línea de trabajos, debemos destacar 
especialmente un artículo de Philippe Josserand en el que, de forma pio 
nera, aplica el método prosopográfico al estudio de los comendadores 
templarios y hospitalarios de Castilla (303). 
Seguidamente vamos a pasar revista a los avances logrados por la 
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historiografía peninsular a partir de 1993 de forma individualizada en lo 
que se refiere a las órdenes del Temple, San Juan y Teutónica. Una vez 
más debemos advertir aquí que no vamos a tratar de la orden del Santo 
Sepulcro, ya que durante la Edad Media fue una institución canonical, 
no militar: sólo a partir del siglo xix se convirtió en una orden ecuestre 
de carácter pontificio'". 
5.1. Orden del Temple 
Es la del Temple la orden militar «internacional» a la que quizá se 
ha prestado una mayor atención historiográfica en la Península Ibérica 
durante los últimos diez años. Buena prueba de esta atención preferente 
puede ser el hecho de que en este período hayan aparecido traducciones 
al castellano de destacadas obras globales sobre la milicia, tales como 
los importantes libros de Malcolm Barber sobre el proceso de los tem 
plarios y su historia en general ", o la edición de la regla del Temple 
por Upton-Ward l2. 
En lo que se refiere a la Península Ibérica, lo primero que hemos de 
destacar es que, afortunadamente, han aparecido en los últimos años va 
rias obras de síntesis sobre la presencia en ella de los templarios. La 
principal de estas obras es el libro general de Gonzalo Martínez Diez 
sobre la Orden en España (369). Las otras síntesis tienen un alcance te 
rritorial más limitado, pero no por ello dejan de ser muy útiles. El mis 
mo Gonzalo Martínez Diez ha publicado otro estudio general sobre los 
templarios en la Corona de Castilla (367). Por su parte, en Cataluña la 
presencia templaría en la zona ha sido objeto de un trabajo, muy com 
pleto, de Josep María Sans i Travé (574). Sobre los templarios en Gali 
cia ha aparecido un libro de Carlos Pereira Martínez, pero en realidad 
se trata de una compilación de artículos de carácter desigual (468). 
10 De todas formas, remitimos al lector interesado a las principales publicaciones aparecidas 
sobre la Orden del Santo Sepulcro en España durante los últimos diez años: Valeriano URDO-
ñrz, La Orden del Sanio Sepulcro en «La Navarra Mayor», Pamplona. 1993. Gonzalo MartI-
nez DfEZ, La Orden y los caballeros del Sanio Sepulcro en la Corona de Castilla, Burgos, La 
Olmeda, 1995. María Concepción GARCÍA ALBARES, Bibliografía de la Orden del Sanio Sepul 
cro. Addenda, Zaragoza, 1995. // Jomadas de Estudio. La Orden del Samo Sepulcro, Zarago 
za, 1996. La Orden del Santo Sepulcro en España. 900 años de historia, Zaragoza, Diputación 
Provincial, 1999. /// Jornadas de Estudio. La Orden del Santo Sepulcro, Zaragoza. 2000. 
" M. BARBER, El juicio de los templarios, Madrid, Editorial Complutense, 1999. Id., Tem 
plarios. La nueva caballería, Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 2001. La traducción de 
este último libro presenta algunas anomalías. 
12 J. M. Upton-WaRD, El código templario. Texto íntegro de la regla de la Orden del 
Temple. Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 2000. 
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En lo tocante a edición de fuentes, también se han hecho notables 
progresos. Concretamente hay que destacar la publicación de parte de la 
documentación medieval de dos importantes encomiendas catalanas: Barbera 
y Gardeny. La documentación de la encomienda de Gardeny hasta el año 
1212 ha sido editada por Sans i Travé (575). Por su parte, Ramón Saro-
be i Huesca es el autor de la colección diplomática de la encomienda de 
Gardeny hasta el año 1200 (581). 
Se ha dedicado una atención creciente a los orígenes de la implanta 
ción de los templarios en la Península durante el siglo xii. En concreto, 
la introducción del Temple en Cataluña ha sido analizada por Sans i Travé 
(573), Ruiz-Doménec (551) y Nikolas Jaspert (298). El caso de Aragón 
y Navarra ha sido revisado por Lema Pueyo (326). 
Los estudios de ámbito local y regional también han proliferado. La 
presencia templaría en Tortosa ha sido analizada de forma exhaustiva por 
Pagarolas i Sabaté (449, 451, 452). En el resto de Cataluña hay que 
mencionar, una vez más, los trabajos de Sans i Travé (572, 576, 577). 
En el ámbito de la Corona de Castilla son de destacar los estudios de 
Philippe Josserand (305, 307), Torres Fontes (592), Rey Souto (503) y 
Duran Castellano (210). En el reino de Aragón es preciso citar los artí 
culos de Conté Cazcarro sobre el Temple de Huesca (180, 181). 
Una línea de investigación muy cultivada a lo largo de los últimos diez 
años ha sido el análisis de las fortalezas templarías en la Península. Son 
dos las Figuras que se han distinguido especialmente en este tema. Joan 
Fuguet Sans ha estudiado de forma sistemática y exhaustiva la arquitec 
tura militar del Temple en Cataluña (235-237, 241). Por su parte, Mario 
Barroca ha trabajado sobre el mismo tema en Portugal (123, 125, 127). 
Finalmente, el proceso de disolución de la orden en la Península tam 
bién ha continuado recibiendo una gran atención por parte de la histo 
riografía. Debemos destacar, en primer lugar, la monografía acerca del 
final del Temple en Aragón recientemente publicado por Alan Forey, un 
gran especialista en las órdenes militares en general y en los templarios 
aragoneses en particular (229 bis). El mismo tema también fue objeto de 
un artículo anterior de Esteban Sarasa (580). Además, Martínez Diez ha 
editado un trabajo sobre la disolución de la orden en Castilla (368). El 
caso concreto de la larga resistencia templaría en Miravet, en el sur de 
Cataluña, ha sido específicamente estudiado por Sans i Travé (572, 577). 
En conclusión, es mucho lo que se ha avanzado en los estudios so 
bre la orden del Temple peninsular. La publicación de varios libros so 
bre el tema en los últimos diez años así lo demuestra. El progreso ha 
sido especialmente intenso en Cataluña, que sin duda constituye un caso 
modélico. Pero todavía quedan parcelas de la presencia templaría en la 
Península insuficientemente estudiadas. Por ejemplo, la importante im-
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plantación de la orden en el reino de Valencia y, sobre todo, Portugal 
sigue demandando la atención que merece la destacable presencia tem 
plaría en su suelo. 
5.2. Orden de San Juan de Jerusalén 
La historiografía peninsular sobre la orden de San Juan o del Hospi 
tal ha alcanzado logros notables desde 1993. El número de investigacio 
nes y de publicaciones ha aumentado tanto en calidad como en cantidad. 
Sin embargo, todavía se percibe un cierto retraso en relación con el de 
sarrollo historiográfico logrado por las órdenes militares peninsulares o 
por el Temple. Muchas facetas de la historia medieval de la orden en la 
Península Ibérica permanecen sin investigar. 
Afortunadamente, en este caso se ha logrado llegar a la elaboración 
de una reciente síntesis. Se trata del libro de Carlos Barquero sobre los 
hospitalarios en España durante la Edad Media (115). El mismo autor 
también publicó en el año 2000 un «estado de la cuestión» bibliográfico 
acerca de la presencia hospitalaria en España durante la Edad Media (103); 
a él debemos, así mismo, algunos otros trabajos menores de ámbito pe 
ninsular o hispánico (96, 102, 112). 
En lo que se refiere a la edición de fuentes, se han hecho grandes pro 
gresos. Quizás el principal avance ha sido la publicación de un cartulario 
de la orden de San Juan en Castilla que recoge documentación desde el 
siglo XII hasta el siglo XV y que permanecía inédito en una biblioteca pri 
vada de Londres (28). También hay que destacar el encomiable trabajo de 
edición de fuentes medievales relacionadas con la encomienda hospitala 
ria de Tocina, en Andalucía, que ha llevado a cabo José María Carmona 
Domínguez (167-169). En lo tocante a la Corona de Aragón, hay que 
mencionar la labor de Pascual Ortega, responsable de la publicación de una 
extensa relación de rentas cobradas por la orden en las encomiendas de 
Aseó, Caspe y Miravet en 1416, así como de la documentación referente 
al cobro del impuesto real del monedaje en esas mismas encomiendas durante 
el siglo xiv (444, 445). También es necesario citar aquí el catálogo de los 
documentos del monasterio sanjuanista femenino de Sijena existentes en 
el Archivo de la Corona de Aragón que editó Regina Sáinz de la Maza 
(560). En Cataluña, Altura i Perucho ha publicado parte de la documen 
tación de otro convento femenino de la orden, el de Alguaire (4). Por lo 
que se refiere a Navarra, la novedad más sobresaliente ha sido la edición 
de un interesante códice navarro de comienzos del siglo XIV que contiene 
los estatutos de la orden. Dicho manuscrito ha sido publicado primero por 
Ricardo Cierbide (177) y más tarde por Santos García Larragueta (256). 
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Pasando ya a los estudios propiamente dichos realizados a partir de 
1993, hay que señalar que, afortunadamente, durante este período se han 
aclarado bastante los problemas ligados a los orígenes de la presencia 
de la orden de San Juan en la Península Ibérica. El asentamiento de los 
hospitalarios en la Península a comienzos del siglo xii ha sido el objeto 
de un artículo reciente de Carlos de Ayala (60). 
La implantación y evolución medieval de la orden en la Corona de 
Aragón ha sido detenidamente analizada por María Bonet Donato. La autora 
dedicó su excelente tesis doctoral a este tema. Su trabajo, publicado en 
1994, resultó muy novedoso debido a la utilización como fuente del an 
tiguo archivo central de la orden que permanece en Malta (145). Poste 
riormente, la misma autora ha seguido ocupándose del tema en diversos 
artículos (146, 148). El otro gran especialista en los hospitalarios arago 
neses es el investigador británico Anthony Luttrell; sus trabajos se han 
venido centrando preferentemente en el siglo xiv (340-345). 
En Cataluña, al igual que en períodos precedentes, ha sido el profesor 
Prim Bertrán quien más se ha ocupado del tema (134-139). La novedad en 
este caso ha sido que un investigador francés, Pierre Bonneaud, también 
ha iniciado un estudio en profundidad del priorato catalán del Hospital 
durante la Baja Edad Media. Algunos primeros resultados de este trabajo 
han comenzado a ser publicados (149, 150). Por su parte, la breve pero 
importante presencia sanjuanista en el reino de Valencia durante el siglo 
Xlll por fin nos ha empezado a ser adecuadamente conocida gracias a las 
investigaciones de Enric Guinot (287) y Corell Ruiz (183, 184). 
Otra de las grandes novedades historiográfícas del período que esta 
mos considerando ha sido el estudio científico y en profundidad de la 
presencia de la orden de San Juan en Portugal. Esta ardua tarea ha sido 
llevada a cabo con gran éxito, a pesar de las dificultades que presenta 
ban las fuentes, por la profesora de la Universidad de Oporto Paula Pin 
to Costa. El análisis del priorato portugués de la orden al final de la 
Edad Media fue el objeto de su tesis doctoral, editada en el año 2000 
(198). Además, a través de otras publicaciones complementarias, prácti 
camente ha reconstruido la totalidad de la trayectoria medieval de los 
hospitalarios en Portugal (195-197, 199, 200). 
La presencia de la orden de San Juan en Castilla, tradicionalmente 
muy poco estudiada, afortunadamente ha empezado a ser investigada en 
profundidad a lo largo de la última década. A nivel general de toda la 
antigua Corona de Castilla hay que mencionar, a este respecto, los tra 
bajos de Carlos Barquero. Autor de una tesis doctoral sobre los hospita 
larios en Castilla durante los siglos xii y xm, que ha sido editada sólo 
en microficha (82), inicialmente limitó sus publicaciones a dicho perio 
do cronológico (74-81, 83, 86, 87, 90). Sin embargo, posteriormente tam-
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bien amplió sus investigaciones sobre el tema a la época bajomedieval 
(91, 94, 97, 99, 100, 104-106, 109, 111, 113). 
De forma paralela Olga Pérez Monzón, profesora de Historia del Arte 
de la Universidad Autónoma de Madrid, ha desarrollado una amplia la 
bor investigadora acerca de las manifestaciones artísticas en la orden de 
San Juan en Castilla. Frutos de este trabajo han sido su excelente tesis 
doctoral, dedicada al arte sanjuanista en la comarca zamorana de La 
Guareña (480), y numerosas publicaciones sobre otras edificaciones le 
vantadas por los hospitalarios castellanos (472-477, 481-483). 
Dentro del ámbito de la Corona de Castilla, la presencia hospitalaria 
ha sido muy bien estudiada en determinadas regiones durante los últi 
mos años. Una de las regiones que en este sentido ha recibido mayor 
atención ha sido Andalucía, que cuenta con la actividad investigadora de 
Manuel González Jiménez (274, 278) y la exhaustiva tesis doctoral de 
González Carballo (272). La Mancha, zona de ubicación del principal 
señorío castellano de la orden de San Juan, se ha visto beneficiada por 
los estudios del profesor Jesús Molero, quien ha combinado de forma 
eficaz el trabajo sobre fuentes escritas con la arqueología (402-404, 406, 
407, 409, 411). Por su parte, Adrián Arcaz ha trabajado sobre la im 
plantación de los hospitalarios en Galicia (13, 16, 20). Finalmente, sobre 
el Valle del Duero contamos con estudios de Carlos de Ayala (46), Car 
los Barquero (90, 111), Ojeda Nieto (440), González Sánchez (281) y 
Pérez Monzón (480). 
A diferencia de los demás reinos peninsulares, Navarra no ha cono 
cido un desarrollo similar de la investigación sobre el priorato o provin 
cia sanjuanista que hubo en dicho reino medieval durante la última dé 
cada. Tan sólo podemos mencionar algunos artículos de Carlos Barquero 
sobre las actividades de los hospitalarios navarros en la Baja Edad Me 
dia (84, 92, 95, 110). 
La conmemoración en 1996 del 600 aniversario de la muerte del 
maestre sanjuanista Juan Fernández de Heredia desencadenó un verdade 
ro aluvión de publicaciones sobre este hospitalario aragonés debido a la 
importancia de la obra cultural que patrocinó. Entre ellas podemos des 
tacar los libros de Cacho Blecua (158) y Guardiola Alcover (283), el 
«estado de la cuestión» de Marín Pina y Montaner Frutos (356), así como 
varios artículos de Carlos de Ayala (38), Nieto Soria (429), Ledesma Rubio 
(325) y Esteban Sarasa (579). 
Podemos decir que una novedad de la historiografía sanjuanista de 
estos últimos años ha sido que se ha empezado a investigar seriamente 
una faceta de la orden que ésta nunca dejó de cultivar como es su acti 
vidad asistencial. Sobre el tema han aparecido algunos trabajos de Án 
gela Madrid (349, 352), Gregoria Cavero (176) y José Luis Santos (578). 
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En definitiva, la historiografía sobre la orden de San Juan en la Pe 
nínsula Ibérica ha alcanzado notables progresos desde 1993. El número 
de estudios y publicaciones se ha multiplicado. No obstante, todavía es 
mucho el trabajo por hacer. Aún sigue observándose una presencia me 
nor de libros de síntesis que el logrado en el caso del Temple. Sería 
deseable, por ejemplo, la redacción de obras generales sobre la orden en 
Cataluña y Castilla, que son zonas donde el número de monografías exis 
tente ya lo permitiría. También sería necesaria una mayor atención hacia 
las conexiones internacionales de los hospitalarios peninsulares. 
5.3. Orden Teutónica 
La escasa presencia que la orden Teutónica tuvo en la Península Ibé 
rica también ha merecido alguna atención bibliográfica en los últimos 
diez años. Una vez más, como en el caso de la orden de Santa María de 
España, los investigadores interesados han tenido que afrontar una agu 
da escasez de fuentes. Precisamente, el afortunado hallazgo de un nuevo 
documento, una solicitud de ayuda de la orden Teutónica al rey Alfonso 
X de Castilla, es lo que ha dado origen a los dos trabajos más novedo 
sos sobre la implantación peninsular de la milicia germana realizados en 
la última década. Se trata de dos artículos de José Manuel Rodríguez 
García y Ana Echevarría en los que se profundiza en la relación entre el 
monarca castellano y la orden Teutónica (511 y 512). 
Por lo demás, muy pocos estudios más se pueden citar, apenas otros 
dos trabajos. Nikolas Jaspert nos ha facilitado una visión general de la 
presencia de la orden en la Península Ibérica (299). Por su parte. Rodrí 
guez de la Peña trató el caso de los teutónicos dentro de un estudio teó 
rico acerca de las relaciones de las monarquías europeas con las órdenes 
militares más estrechamente vinculadas con ellas durante el siglo XIII (514). 
Así pues, la limitación de las fuentes ha supuesto un freno conside 
rable para la historiografía ibérica acerca de la orden Teutónica en los 
últimos años. Sin embargo, a pesar de ello, se han realizado algunos es 
fuerzos investigadores muy meritorios y notables. De todas formas, y con 
los documentos hoy disponibles, parece dudoso que la historiografía pueda 
avanzar mucho en este campo. 
6. Conclusión 
En definitiva, podemos decir que el período comprendido entre los 
años 1993 y 2003 ha contemplado una verdadera revitalización de la his-
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toriografía acerca de las órdenes militares en la Península Ibérica duran 
te la Edad Media. El interés creciente por esta materia puede demostrar 
se a través de las varias tesis doctorales que han tratado la cuestión en 
los últimos años. En el transcurso de ellos varios nuevos investigadores 
se han sumado a los que ya venían trabajando en el tema. Las publica 
ciones especializadas se han multiplicado. Incluso empezamos a encon 
trar algunos casos de aplicación de las llamadas «nuevas tecnologías de 
la información» en su difusión a través de internet. La calidad media es 
también bastante elevada. Se trata de trabajos realizados por regla gene 
ral con una metodología científica adecuada. Como es natural, su temá 
tica y objetivos muchas veces se encuentran influidos por las grandes 
corrientes de la historiografía contemporánea. 
Podemos decir que durante este decenio los estudios sobre las órde 
nes militares se han consolidado como una especialidad dotada de per 
sonalidad propia dentro del ámbito del medievalismo peninsular al apa 
recer las primeras revistas especializadas en la materia. Otro síntoma de 
madurez es la paulatina publicación de obras de síntesis. 
No obstante, también hay que reconocer que el desarrollo de la in 
vestigación ha sido bastante desequilibrado. Por ejemplo, el crecimiento 
ha sido espectacular en el caso de la orden de Alcántara y relativamente 
lento en el de la de Montesa, que, por otra parte, contaba ya con impor 
tantes monografías previas. Sobre todo, se empiezan a observar algunos 
síntomas de agotamiento y saturación. Parece difícil, por ejemplo, que 
las investigaciones de carácter socio-económico acerca de la formación 
del patrimonio de las órdenes puedan aportar muchas novedades. En cam 
bio, comienzan a esbozarse nuevas temáticas y vías de investigación que 
proporcionan resultados sorprendentes. Entre ellas podemos citar la rela 
ción entre órdenes militares y fortalezas, a la que cada vez se presta una 
mayor atención. También el estudio de las mujeres que fueron miem 
bros de las órdenes militares, desde una moderna perspectiva de género 
como la que inició María Echániz, puede deparar muchas sorpresas. So 
bre todo, la gran tarea pendiente dentro del campo del medievalismo pe 
ninsular en lo que se refiere a las órdenes militares es la aplicación a 
gran escala del método prosopográfico al estudio de sus miembros. 
En conclusión, se ha trabajado mucho en los últimos diez años, pero 
el tema dista de estar agotado, y es que las órdenes militares continúan 
ofreciendo numerosas incógnitas para la historiografía medieval española. 
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